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初級 大地 進学 新文化 文化改 みんな改 SFJ3 JBⅡ げんき できる
ようになる 16 24 14 24 23 36 21 17（38）4
全課 28 42 22 36 34 50 24 42 23 15


















































































































No. 中国語文 ヨウニナル タ ル
（4） 嬬心峡匯乂晩猟烏崕阻 7 1 4
（6） 厘隅徨氏恠揃阻 6 3 3
（7） 嶮噐氏楠徭佩概阻 5 4 3
（2） 彬厮将八囹，嬬校恠揃阻 4 5 3
（3） 厮将嬬校徭失刊才捲阻 4 3 5
（9） 胡蝕兵音楼降，音狛⑬壓焚担脅嬬郭阻 4 1 7
（8） 晩云繁寄埃頁貫100定參念蝕兵郭釘扉才幎扉議 3 6 3





























T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 計
J 1 1 1 5 33 41
C 1 2 1 2 4 2 13 25





























形式（例） J C K
ようになる（仕事をするようになった） 18 1 1
している（働いている／働いていた） 0 8 0
た（働きました／仕事をしました） 6 5 8
る（働きます） 4 0 0
～始めた（働き始めた） 0 2 0
その他 2 0 1
当該文脈の記述なし 2 14 20


















（18）胃酔人 送橿澗 張汐劾聖 奄陥軒悟 析 鰍 疑照 伸宿備 析梅走幻，
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